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1. UVOD 
 
Tema ovog rada je ugovor o raspolaganju ugostiteljskim smještajem, tzv. ugovor o alotmanu. 
Velik porast turizma u Hrvatskoj i svijetu uvelike pridodaje na vaţnosti ugovora. Ugovori 
ureĎuju meĎusobne poslovne odnose i osiguravaju velik stupanj sigurnosti i uspješnosti pri 
stupanju u te poslovne odnose. Turističko trţište je specifično po tome što su ponuda i 
potraţnja prostorno udaljeni i što korisnici odreĎenih usluga moraju napustiti svoje mjesto 
boravka kako bi iskoristili plaćene usluge, odnosno kretanje turističke potraţnje prema 
turističkoj ponudi. Jedan od glavnih uvjeta kako bi uopće došlo do suradnje turističke agencije 
sa ugostiteljem je detaljno poznavanje svih karakteristika ugostitelja, kao što su: lokacija, 
kategorija objekta, kvaliteta usluga, opremljenost soba, raznovrsnost jela i pića, dostupni 
programi itd. 
Alotmanski ugovor reguliran je Zakonom o obveznim odnosima, od članka 909. do članka 
920.. U ovom ugovoru javljaju se dvije ugovorne strane, turistička agencija i ugostitelj.  
Ugovori koji su sklopljeni izmeĎu turističke agencije i ugostitelja su uvijek sklopljeni za gosta 
koji će te usluge koristiti. Ulogu posrednika ima agencija koja posredništvom izmeĎu gosta, 
korisnika usluga, i ugostitelja, davatelja usluga, ostvaruje dobit. U drugu ruku, gosti biraju 
turističke agencije kao posrednike zbog velikog izvora informacija koje turistička agencija 
nudi, radi brzine, jednostavnosti, sigurnosti i pouzdanosti, a nerijetko i jeftinijih cijena kod 
paket aranţmana u usporedbi sa zbirom cijena pojedinačnih usluga. Gost, koji je korisnik 
ugovorenih usluga, klijent je agencije s kojom sklapa ugovor o organiziranju putovanja, dok 
kod ugostitelja ima status treće osobe. Kroz rad će detaljnije biti pojašnjene uloge tih dviju 
ugovornih strana, kao i uloga gosta kod ovog ugovora.  
 Znanstvene metode koje su se koristile pri izradi ovog završnog rada su metoda analize i 
induktivna metoda. Odnosno neki sloţeni pojmovi i zaključci su pojednostavljeni i skraćeni te 
je zatim analizom pojedinih činjenica donesen zaključak. 
Cilj ugovora o alotmanu je popunjavanje ugovorenih smještajnih kapaciteta, u kojem se kod 
ugostitelja smanjuje rizik od neispunjenja leţajeva, a agencija ostvaruje profit kroz proviziju 
koju dobiva od strane ugostitelja.  
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Svrha rada je prikazati na koji način funkcionira ugovor o alotmanu i što se točno 
podrazumijeva pod danim pravima i obvezama koja su ureĎena Zakonom o obveznim 
odnosima. 
Cilj rada je prikazi pozitivne učinke sklapanja ugovora o alotmanu i kriterije za uspješne 
dugoročne poslovne odnose izmeĎu ugovornih strana. 
Tematika rada podijeljena je na šest glavnih poglavlja, a to su: ugovor o alotmanu, vrste 
alotmanskog ugovora, obveze ugostitelja i turističke agencije u alotmanskom ugovoru, te 
poloţaj gosta kod ugovora o alotmanu. Na kraju rada nalaze se zaključak, popis literature i 
prilozi. 
U prvom poglavlju navedena je tematika rada, cilj i svrha istraţivanja, znanstvene metode 
koje su korištene za vrijeme pisanja i opisana je struktura rada po poglavljima. 
Drugo poglavlje nosi ime Ugovor o alotmanu. U tom poglavlju je navedena definicija i 
značajke ugovora, ugovorne strane i primjena prava, oblik ugovora i predmet ugovora. 
U trećem poglavlju navedene su vrste ugovora. Kod sklapanja ugovora o alotmanu postoje 
dvije vrste tog ugovora, a to su: alotman s pravom jednostranog odustanka od ugovora i 
ugovor o alotmanu s jamstvom punjenja (puno za prazno). Kod alotmana s pravom 
jednostranog odustanka od ugovora (obični alotman) turistička agencija ima pravo 
privremenog ili potpunog odustanka od ugovora, dok kod alotmana s jamstvom punjenja - 
alotman "puno za prazno" agencija ima čvrstu obvezu popunjavanja ugovorenih smještajnih 
jedinica. 
Četvrto poglavlje navodi i objašnjava obveze ugostitelja kao jedne od ugovornih strana. 
Alotmanskim ugovorom ugostitelj ima obvezu stavljanja na raspolaganje ugovoreni smještaj,  
obvezu jednakog postupanja prema alotmanskim gostima kao i prema izravnim gostima, 
obvezu pridrţavanja cijena alotmanskih usluga te obvezu plaćanja provizije turističkoj 
agenciji.  
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Peto  poglavlje prikazuje obveze koje ima turistička agencija sklapanjem ugovora o alotmanu. 
Pod tim obvezama se podrazumijevaju obveze obavješćivanja ugostitelja o popunjavanju ili 
nemogućnosti popunjavanja ugovorenih kapaciteta, obveza pridrţavanja ugovorenih cijena 
koja onemogućuje turističkoj agenciji veću zaradu od ugovorene provizije, obveza plaćanja 
ugostiteljskih usluga i obveza izdavanja posebne pisane isprave – vouchera. 
Poloţaj gosta kod ugovora o alotmanu naziv je šestog poglavlja. Pisano je o pravima i 
obvezama gosta koja stječe kroz ovaj ugovor, te u kakvom je odnosu gost sa turističkom 
agencijom i ugostiteljem. 
Na kraju rada nalazi se zaključak, literatura i prilozi. Prilozi sadrţavaju primjerak ugovora o 
alotmanu, vochera i rooming liste turističke agencije Kompas u Zagrebu. 
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2. UGOVOR O ALOTMANU 
 
S obzirom na velik razvoj turizma u Hrvatskoj, kao i u svijetu je rasla sve veća potreba za 
posrednicima u turizmu kako bi se organiziranje putovanja što više olakšalo. S ciljem  
maksimalne zaštite interesa putnika kao i svih ostalih sudionika u turističkoj industriji je sve 
do zadnjeg detalja regulirano raznim propisima.  
Hrvatska je jedna od najaktualnijih zemalja na turističkom trţištu u kojoj turizam spada meĎu 
jednu od najvaţnijih gospodarskih grana. S obzirom na veliku posjećenost gostiju je značenje 
ugovora u turizmu od velike vaţnosti.  Jedan od najbitnijih ugovora izmeĎu putničke agencije 
i ugostitelja je ugovor o raspolaganju ugostiteljskim smještajem, odnosno ugovor o alotmanu.  
Ugovor o alotmanu ureĎen je Zakonom o obveznim odnosima od Članka 909. do Članka 920.  
U usporednoj praksi i teoriji u upotrebi je više naziva koji su uglavnom opisani kao 
hotelijerski ugovor koji se odnosi na putnike u skupini, hotelijerski ugovor s povremenim 
rezervacijama na koji se odnose odredbe o kontingentima, ugovor o kontingentu soba (njem. 
Zimmer-Kontigent) i sl. tek se u novije vrijeme počeo rabiti naziv alotman (allotment – 
izvorno riječ francuskog podrijetla, njem. Allotmentvertrag, ali je u naš jezik došla iz 
engleskog jezika), koji je usvojio i naš zakonodavac uz opisni naziv „ugovor o raspolaganju 
ugostiteljskim smještajem. 1 
Ugovor se sklapa izmeĎu turističke agencije i ugostitelja. Budući da agencije puno bolje 
posluju u sezoni, kada je potraţnja za hotelskim uslugama veća, brţe popunjavaju ugovorene 
smještaje i na taj način lakše zaraĎuju proviziju, ugostitelji s druge strane zahtjevaju veću 
angaţiranost turističkih agencija u popunjavanju kapaciteta u pred i post sezoni, a ne samo u 
sezoni. 
Ugovor o alotmanu bio je reguliran Posebnim uzancama u ugostiteljstvu gdje je bio 
neimenovani ugovor te donošenjem Zakona o obveznim odnosima postaje imenovanim. Ovim 
ugovorom regulirana su sva prava i obveze obveznih strana kao i Posebnim uzancama u 
ugostiteljstvu.  
                                                          
1
 Gorenc, Vilim, Ugovor o uporabi („raspolaganju“) ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu), (2011.), 
Pravo i porezi. (br. 10./11.).  str.36. 
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Ugovor o alotmanu javlja se u dva oblika, a to su: 
 Ugovot o alotmanu s pravom na jednostrani raskid – vrsta ugovora o alotmanu u 
kojem turistička agencija pravovremenim obavješćivanjem ugostitelja stječe pravo 
potpunog ili privremenog odustanka od ugovora, i 
 
 Ugovor o alotmanu s jamstvom punjenja, tzv. „puno za prazno“ – vrsta ugovora u 
kojem, za razliku od običnog ugovora o alotmanu, turistička agencija ima čvrstu 
obvezu popunjavanja ugovorenih smještajnih jedinica, drugim riječima, ukoliko 
turistička agencija pošalje obavijest ugostitelju o nemogućnosti popunjavanja 
ugovorenih kapaciteta to nema nikakvu pravnu teţinu i duţna je nadoknaditi štetu koju 
je ugostitelj pretrpio neispunjenjem njezinih obveza.  
 
2.1. Definicija i znaĉajke 
 
  Ugovorom o raspolaganju ugostiteljskim smještajem ugostitelj se obvezuje u odreĎenom 
razdoblju staviti na raspolaganje turističkoj agenciji odreĎeni broj leţaja, odnosno smještajnih 
jedinica u odreĎenom objektu, pruţiti ugostiteljske usluge osobama koje uputi agencija i 
platiti joj odreĎenu proviziju, a ova se obvezuje popunjavati ih, odnosno obavijestiti u 
ugovorenim rokovima da to ne moţe učiniti te platiti cijenu usluga, ako se koristila 
ugovorenim smještajem.2  
       Ugovor o alotmanu sklapa se radi ostvarenja ugovora o organiziranju putovanja te s njime 
čini par, kao što se na posrednički ugovor o putovanju redovito nadovezuje agencijski ugovor 
o hotelskim uslugama koji čine drugi par ugovora kojima se preko putničke agencije gost 
dovodi hotelijeru. Njime putnička agencija osigurava smještaj za svoje klijente – sudionike 
organiziranog putovanja. Stoga moţemo reći da je ugovor o alotmanu u funkciji ugovora o 
organiziranju putovanja. Sklapa se izmeĎu putničke agencije i ugostitelja, a ugovorenim 
ugostiteljskim uslugama koristi se putnik – gost, koji prema putničkoj agenciji ima pravo 
                                                          
2
 Zakono o obveznim odnosima, Članak 909., Stavka (1) 
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zahtijevati ispunjenje ugostiteljskih usluga na temelju ugovora o organiziranju putovanja, a 
prema ugostitelju na temelju ugovora o alotmanu, koji agencija sklapa u korist gosta.  
3
 
Ugovorne strane same odreĎuju o vremenu trajanja ugovora. Vrijeme trajanja ugovora je 
uobičajeno jedna zimska ili ljetna sezona, ovisno o destinaciji u kojoj se nalazi smještajni 
objekt. Ukoliko vrijeme trajanja ugovorne strane nisu same odredile, Članak 909. Stavka 2 
kaţe da su kapaciteti stavljeni na raspolaganje na jednu godinu. 
Postoji i drugi oblik ugovora o alotmanu, koji za razliku od klasičnog ugovora, nosi sa sobom 
čvrstu obvezu turističke agencije da popuni sve  ugovorene kapacitete i u kojem 
pravovremeno obaviješćivanje ne moţe rezultirati raskidanjem ili privremenim odustankom 
od ugovora, ugovor „puno za prazno“, odnosno ugovor o alotmanu s jamstvom punjenja.  
Ugostitelj u pravilu nikada ne daje sve kapacitete na raspolaganje, dio kapaciteta uvijek 
ostavlja za izravne goste. Onaj dio koji daje na raspolaganje i sklapa o njima ugovor o 
alotmanu, sklapa s više agencija kako bi povećao mogućnost popunjenja istih.  
 
2.2 Oblik ugovora 
 
     Ugovor o alotmanu je dvostrano obvezni ugovor i mora biti sklopljen u pisanoj formi. 
Potreba za formalnošću ugovora opravdava se time što se radi o velikom broju smještajnih 
jedinica na duţe razdoblje. Onog trenutka kada turistička agencija i ugostitelj potpišu ispravu 
se ugovor o alotmanu smatra sklopljenim, u suprotnom se on smatra ništetnim.  
Kako stranke u pravilu nemaju sjedište u istome mjestu, pogotovo ne u meĎunarodnom 
ugovoru, to se ugovor smatra sklopljenim tek kada hotelijer prihvati upućeni zahtjev. Prihvat 
mora biti u obliku pisanog dokumenta (pisma, brzojava, teleprintera, kompjutera i sl.), mora 
se izričito odnositi na primljeni zahtjev, a mora sadrţavati i cijene naručenih usluga.4 
 
 
 
                                                          
3
 Gorenc, Vilim, op. cit., str. 36. 
4
 Gorenc, Vilim,  Komentar Zakona o obveznim odnosima, Zagreb: Narodne Novine, 2014., str. 1413. 
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2.3. Ugovorne strane i primjena prava 
 
Suugovaratelji, odnosno ugovorne strane kod ugovora o alotmanu su turistička agencija i 
ugostitelj. Ugostitelj daje smještajne jedinice na raspolaganje turističkoj agenciji iz razloga što 
turistička agencija bolje poznaje turističku potraţnju i lakše pronalazi goste za smještajne 
jedinice što ugostitelju daje veću sigurnost popunjenja kapaciteta, prvenstveno u pred i post 
sezoni, odnosno sklapanjem ugovora umanjuje rizik da će smještajne jedinice ostati 
nepopunjene.  
Turistička agencija za ispunjenje svojih obveza dobiva odreĎenu proviziju. Provizija 
uglavnom iznosi 5% od ukupne cijene, i na taj način turistička agencija ostvaruje profit. 
Ugostitelj ima prvenstveno obvezu pruţanja ugovorenih usluga upućenim gostima na jednak 
način kao i gostima s kojima je sklopio izravni ugovor o hotelskim uslugama i plaćanje 
provizije turističkoj agenciji. Turistička agencija ima obvezu nastojanja popunjenja istih te 
ukoliko nije u mogućnosti popuniti ugovorene smještajne jedinice je duţna pravoveremeno 
obavijestiti ugostitelja o tome. 
Turistička agencija je trgovačko društvo, obrtnik ili trgovac pojedinac koji ostvaruje dobit 
pruţanjem usluga organiziranja putovanja, rezerviranja karata, prodaje koncertnih i drugih 
karata itd. 
ZOO
5
 nije definirao pojam ugostitelj, ali iz sadrţaja ugovora – riječ je, naime, o angaţiranju 
„odreĎenog broja leţaja u odreĎenom objektu“ – očito je da se radi o smještajnom objektu, 
ponajprije hotelijeru. Pod izrazom ugostitelj se u PUU
6
 razumijeva hotelijer kod svih ugovora 
o hotelskim uslugama, pa tako i kod ugovora u alotmanu. ZUD
7
, pak, pod izrazom ugostitelj 
razumijeva trgovačka društva, zadruge, trgovce, trgovce pojedince i obrtnike koji ispunjavaju 
uvjete propisane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (čl. 3. st. 1. ZUD), s time ugostiteljsku 
djelatnost mogu obavljati i drugi subjekti navedeni u čl. 3. ZUD. 8 
 
                                                          
5
 Zakon o obveznim odnosima 
6
 Posebna uzanca u ugostiteljstvu 
7
 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 
8
Ibidem,  str.  1411. 
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U ugovoru o raspolaganju ugostiteljskim smještajem se pod pojmom „ugostitelj“ 
podrazumijevaju svi oni objekti koji nude usluge smještaja. Pod takvim objektima se 
podrazumijevaju objekti iz skupine hotela  (hoteli, hotel baština, turističko naselje, aparthoteli, 
pansioni itd.) 
TakoĎer se mogu nuditi usluge smještaja i u smještajnim objektima koji nisu u skupini hotela 
kao što su kampovi, planinski domovi, hosteli itd.  
Kada su obje ugovorne strane hrvatski rezidenti, na ugovor o alotmanu primjenjuje se naše 
pravo, a ako je jedna strana inozemac – po pravilu će to biti inozemna putnička agencija jer 
smo mi receptivna zemlja gdje će hotelijer biti tuzemac – naše pravo će se primijeniti ako su 
ga strane ugovorile, odnosno ako do njegove primjene doĎe primjenom kolizijskih normi 
meĎunarodnoga privatnog prava. Prije sklapanja ugovora strane meĎusobno korespondiraju, 
šalju prospekte, razmjenjuju se obavijesti o hotelu, kategoriji, kapacitetu, vrsti i kakvoći 
usluga, cijenama, itd, pregledava se objekt i sl.. U tom stadiju pregovaranja obje strane trebaju 
biti oprezne i izričito naglasiti da se radi o upitu, a ne ponudi, odnosno odgovoru ili 
informaciji na upit, a ne prihvatu ponude, kako strane ne bi došle u situaciju u kojoj bi jedna 
smatrala da ugovor jest, a druga da ugovor nije sklopljen.
9
 
 
2.4. Predmet ugovora 
 
Predmet ugovora o alotmanu su ugostiteljske usluge i usluge smještaja upućenim putnicima. 
Pod usluge smještaja se, kako i sama riječ kaţe, podrazumijeva smještaj tj. soba (leţaj), dok 
se pod ugostiteljskim uslugama podrazumijevaju usluge pansiona ili polupansiona. 
Sve usluge koje ugostitelj pruţi upućenim gostima, tj. klijentima agencije, moraju odgovarati 
po standardu jednako onim uslugama koje pruţa i gostima s kojima je sklopio izravan ugovor 
o ugostiteljskim uslugama, te trebaju odgovarati kategoriji objekta i očekivanjima koja su 
povezana s odreĎenom kategorijom objekta. 
 
                                                          
9
 Gorenc, V., Šmid, V., Poslovno pravo u turizmu i ugostiteljstvu, Školska knjiga, Zagreb, 1999., str. 141. 
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3. VRSTE UGOVORA O ALOTMANU 
 
Ugovor o alotmanu se javlja u dva oblika, a to su: 
1. Alotman s pravom jednostranog odustanka od ugovora - obični alotman 
2. Alotman s jamstvom punjenja - alotman "puno za prazno" 
Turistička agencija ugovorom o alotmanu ima obvezu nastojanja popunjavanja ugovorenih 
smještajnih kapaciteta. Radi velikih oscilacija na turističkom trţistu i raznih čimbenika koji 
mogu utjecati na turističku potraţnju poput loših vremenskih uvjeta i sl., turistička agencija ne 
moţe u potpunosti garantirati da će uspjeti popuniti ugovorene kapacitete te iz toga proizlazi 
da je njezina duţnost samo u nastojanju popunjavanja ugovorenih smještajnih kapaciteta, što 
znači da su ove dvije ugovorne strane u neravnopravnom odnosu budući da odustanak 
agencije od ugovora moţe prouzročiti štetu kod ugostitelja.  
Postoji i alternativa običnom ugovoru o alotmanu u kojem agencija nema pravo na odustanak 
od ugovora i u kojem ugostitelj ima pojačanu sigurnost o popunjavanju ugovorenih smještajni 
kapaciteta, a to je alotman s jamstvom punjenja.  
 
3.1. Alotman s pravom jednostranog odustanka od ugovora - obiĉni alotman 
 
Članak 919. Zakona o obveznim obveznim odnosima odnosi se na alotman s pravom 
jednostranog odustanka od ugovora: 
(1) Turistička agencija moţe privremeno odustati od korištenja ugovorenog smještaja a da 
time ne raskine ugovor o raspolaganju ugostiteljskim smještajem, niti da odgovara ugostitelju 
za štetu, ako u ugovorenom roku pošalje ugostitelju obavijest o odustanku od korištenja. 
(2) Ako rok obavijesti o odustanku nije odreĎen ugovorom, utvrĎuje se na temelju 
poslovnih običaja u ugostiteljstvu. 
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(3) U slučaju da obavijest o odustanku ne bude poslana u predviĎenom roku, ugostitelj 
ima pravo na naknadu štete. 
(4) Turistička agencija moţe odustati od ugovora u cijelosti bez obveze da naknadi štetu, 
ako obavijest o odustanku pošalje u ugovorenom roku.10 
 
U članku 919. naglašeno je pravo turističke agencije na privremeni i na potpuni odustanak 
od raspolaganja ugostiteljskim kapacitetima. Velika je razlika izmeĎu ta dva pojma. U prvoj 
stavci se pravo turističke agencije na odustanak od ugovora odnosni na privremen odustanak 
od korištenja ugovorenih kapaciteta, što znači da ugovor i dalje traje, odnosno da nije 
raskinut. Što nije slučaj u četvrtoj stavci prema kojoj moţe u cijelosti odustati od ugovora, što 
znači da se ugovor time raskida. Jedina obveza turističke agencije pri tome je da na vrijeme 
obavijesti ugostitelja o tome kako ne bi snosila nanesenu štetu ugostitelju. Ovo pravo ne 
vrijedi, čak i ukoliko je u ugovorenom roku obavijestila ugostitelja, ukoliko se utvrdi da je 
turistička agencija zloupotrijebila svoje pravo na odustanak od ugovora, u tom slučaju je 
duţna nadoknaditi odreĎenu štetu ugostitelju. 
 
3.2. Alotman s jamstvom punjenja - alotman "puno za prazno" 
 
Ugovor o alotmanu s jamstvom punjenja tzv. „puno za prazno“ je ugovor u kojem je agencija 
duţna isplatiti naknadu ugostitelju za nepopunjenje ugovorenih kapaciteta. Kao što je obveza 
ugostitelja staviti na raspolaganje ugovoren broj kapaciteta, tako je i ugovorom s jamstvom 
punjenja agencija preuzela obvezu da će popuniti ugovorene kapacitete. 
 
ZOO, Članak 920. 
(1) Ugovorom o raspolaganju ugostiteljskim smještajem moţe se predvidjeti posebna 
obveza turističke agencije da popuni ugovoreni ugostiteljski smještaj (puno za prazno). 
                                                          
10
 Zakon o obveznim odnosima, Čl. 919. 
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(2) Ako u tom slučaju ne popuni ugovoreni smještaj, turistička agencija duţna je platiti 
ugostitelju naknadu po neiskorištenom leţaju, odnosno drugoj smještajnoj jedinici i danu. 
(3) Turistička agencija nema tada pravo pravodobnom obaviješću otkazati ugovor, ni 
djelomično ni u cijelosti.11 
 
Budući da je turistička potraţnja stalno u porastu, ugostitelj ima pravo zatraţiti čvrstu obvezu 
turističke agencije da popuni ugovorene kapacitete. Kod ovog oblika ugovora turistička 
agencija nema pravo na obavješćivanje ugostitelja o odustanku ugovora tj. nema pravnog 
učinka čak i ukoliko pošalje obavijest o nepopunjenju. To čini glavnu razliku ovog i običnog 
ugovora o alotmanu. 
Ukoliko agencija ne uspije ispuniti svoju ugovornu obvezu i ne popuni ugovorene kapacitete 
je duţna pokriti štetu ugostitelju. Iznos naknade koju će agencija biti duţna isplatiti je 
unaprijed odreĎena ugovorom. Šteta se zaračunava po danu, leţaju i ostalim uslugama 
vezanima uz isti. 
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 Zakon o obveznim odnosima, Čl. 920. 
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4. OBVEZE UGOSTITELJA U ALOTMANSKOM UGOVORU 
 
Vaţna obveza koja nije utvreĎena Zakonom o obveznim odnosima, nego je utvrĎena uzancem 
96., je obveza ugostitelja da bez odgode informira turističku agenciju o svim novonastalim 
promjenama na objektu ili uslugama. Budući da se ugovor o alotmanu u pravilu mjesecima 
unaprijed sklapa, nerijetko dolazi do promjena u uslugama koje se pruţaju i do promjena na 
samom objektu. Ukoliko doĎe do promjene na objektu i uslugama je obveza ugostitelja da 
turističku agenciju detaljno izvijesti o svim promjenama te hoće li one biti provedene do 
dolaska prve grupe gostiju i na koji način će te promjene utjecati na pruţanje ugovorenih 
usluga. 
Člancima 915.-918. utvrĎene su obveze ugostitelja, a to su:  
a) Obveza stavljanja na raspolaganje ugovorenih kapaciteta, 
b) Obveza jednakog postupanja, 
c) Obveza pridrţavanja ugovorenih cijena, 
d) Obveza plaćanja provizije 
 
4.1. Obveza stavljanja na raspolaganje ugovorenog smještaja 
 
Budući da agencija moţe jednostavno odustati od ugovorenih smještajnih jedinica, a hotelijer 
moţe sklopiti ugovor o alotmanu s nekoliko agencija istodobno, što dovodi do prebukiranja, 
je zabrana takvih aktivnosti potpuno opravdana. Hotelijeri se često opravdavaju činjenicom da 
agencije uglavnom čekaju zadnji dan za otkazati rezervaciju ili raskinuti ugovor, nakon čega 
imaju malo vremena za naći nove goste.12 
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 Radolovid, O., The allotment Contract through the Hotel-keeper's General and Special Liability for Damage, 
Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 6, Issue 2, 2011., str. 102. 
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ZOO, Članak 915. regulira upravo tu problematiku i kaţe da: 
(1) Ugostitelj preuzima konačnu i neopozivu obvezu da u odreĎenom razdoblju stavi na 
raspolaganje ugovoreni broj leţaja, odnosno drugih smještajnih jedinica i pruţi osobama koje 
upućuje turistička agencija usluge navedene u posebnoj pisanoj ispravi. 
(2) Ugostitelj ne moţe ugovoriti s drugom turističkom agencijom raspolaganje smještajem 
koji je objekt već sklopljenog ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem.13 
Činjenica da ugostitelj daje ugovorene kapaciteta na raspolaganje govori o tome kako se u 
ovom ugovoru ne radi o prenošenju vlasništva, odnosno turistička agencija ne stječe pravo 
vlasništva ugovorenih smještajnih kapaciteta, već samo pravo da ih koristi, tj. uputi svoje 
klijente hotelijeru u ugovorenom roku i u kojem će gostima biti osiguran smještaj.  
Perfekcijom ugovora o alotmanu ugostitelj preuzima čvrstu obvezu pruţiti sve ugovorene 
usluge i njegov sadrţaj ne moţe jednostrano mijenjati, niti ga privremeno ili u cjelini otkazati. 
To je razlog da svoje čvrste obveze ugostitelji nastoje isključiti ili smanjiti ili odgovornost 
prebaciti na agenciju posebnim klauzulama u ugovoru, za slučajeve da putnička agencija ne 
ispuni svoje obveze, kao što su npr. neplaćanje ugovorenog predujma do odreĎenog roka, 
propust agencije obavijestiti ugostitelja o opsegu korištenja kapaciteta, odnosno slanja liste 
gostiju do odreĎenog roka, neplaćanje računa i sl. 14 
S obzirom da turistička agencija, ukoliko primijeti da nije u mogućnosti djelomično ili u 
potpunosti popuniti ugovorene kapacitete, ima pravo odustati od ugovora obavješćivanjem 
ugostitelja u ugovorenom roku, a ugostitelj nema pravo odustati od ugovora, se moţe 
zaključiti da ove dvije strane ugovora nisu ravnopravne. Jedina je iznimka ugovor s jamstvom 
punjenja u kojem agencija ima čvrstu obvezu popuniti kapacitete, u suprotnom je duţna 
isplatiti odštetu ugostitelju. 
Ugostitelj ne smije sklopiti ugovor o alotmanu, za iste smještajne jedinice, sa više turističkih 
agencija istodobno kako ne bi došlo do prebukiranja15. Prebukiranje znači da je istovremeno 
više turističkih agencija poslalo goste za iste ugovorene kapacitete te da ugostitelj nije u 
mogućnosti pruţiti svima ugovorene usluge. Takav princip poslovanja šteti ugledu turističke 
destinacije i svim sudionicima te je zbog toga zabranjen.  
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 Zakon o obveznim odnosima, Čl. 915. 
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 Gorenc, V., Šmid, V., op. cit. , str. 152./153.  
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 Eng. overbooking 
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Ukoliko doĎe do prebukiranja je ugostitelj duţan isplatiti odštetu turističkoj agenciji. Budući 
da će gost u tom slučaju takoĎer pretrpjeti štetu i on ima pravo na naknadu štete. U tom 
slučaju bi naknadu morala isplatiti turistička agencija budući da je gost klijent agencije. 
Ugostitelj ima obvezu usluge nuditi na onaj način kako piše u voucheru i duţan je rasporediti 
goste onako kako je turistička agencija to predvidjela u rooming listi koju je isporučila 
ugostitelju.  
Ukoliko ugostitelj premjesti goste u drugi smještajni objekt, mora to učiniti na taj način da 
prvenstveno obavijesti turističku agenciju, zatim je duţan premjestiti cijelu skupinu, a ne 
samo dio gostiju, te objekt u koji će biti premješteni mora biti iste ili više kategorije, odnosno 
mora pruţati usluge po jednakim standardima kako je to i prvenstveno ugovoreno. 
 
4.2. Obveza jednakog postupanja 
 
ZOO, Članak 916. 
Ugostitelj je duţan osobama koje uputi turistička agencija pruţiti usluge pod istim 
uvjetima kao i osobama s kojima je neposredno sklopio ugovor o ugostiteljskim uslugama.
16
 
Ugostitelj je obvezan dati gostu smještaj te pruţiti one i onakve usluge kako su opisane u 
turističkoj uputnici (ili listi gostiju) koje trebaju biti u skladu s alotmanskim ugovorom. Ako 
usluge navedene u vaucheru nisu u skladu s ugovorom o alotmanu, ugostitelj je obvezan 
pruţiti usluge u granicama raspoloţivih kapaciteta. 17 
Ugostitelj je duţan pruţiti gostu, klijentu agencije, smještaj i ostale akcesorne usluge 
onako kako piše u voucheru.  Usluge moraju biti pruţene na način kako se očekuje, odnosno u 
skladu s standardima kategorije objekta. Ukoliko nije u mogućnosti pruţiti na način kako se 
očekuje od odreĎene kategorije smještaja je duţan isplatiti štetu. Ugostitelj je u mogućnosti i 
ponuditi premještaj u drugi smještajni objekt istog ili višeg standarda. Ukoliko gost taj 
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 Zakon o obveznim odnosima, Čl. 916. 
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 Gorenc, V., Šmid, V., op. cit. , str. 153. 
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prijedlog prihvati, se ugostitelj oslobaĎa naknade štete i mora samo nadoplatiti dodatne 
troškove nastale za vrijeme premještaja. 
Kada su samo nabrojane usluge, a nije precizirana njihova kakvoća, usluge moraju 
odgovarati standardima koji se opravdano očekuju od kategorije kojoj pripada ugostiteljski 
objekt. Pri tome treba imati na umu sve vrste ugovorenih usluga (prehrane, bazene, izlete i 
sl.), a ne samo smještaj. Kad ugostitelj ne pruţi ugovorenu ili uobičajenu (za odgovarajući 
objekt) kakvoću usluge (npr. ugovorena je soba s balkonom, a ugostitelj smjesti gosta u sobu 
bez balkona), ugostitelj je obvezan nadoknaditi običnu štetu agenciji ako ju je ona naknadila 
svom klijentu.
18
 
Ovom obvezom je ugostitelj duţan svim klijentima agencije pruţiti ugovorene usluge na 
isti način kako i izravnim gostima. TakoĎer je obvezan pruţati usluge na jednak način 
turistima iz zemlje kao i inozemnim turistima. 
 
4.3. Obveza pridržavanja cijena alotmanskih usluga 
 
O obvezi pridrţavanja ugovorenih cijena alotmanskih usluga pisano je u Čl. 917. 
(1) Ugostitelj ne moţe mijenjati ugovorene cijene ako o tome ne obavijesti turističku 
agenciju najmanje šest mjeseci unaprijed, osim u slučaju promjene u tečaju razmjene valuta 
koje utječu na ugovorenu cijenu. 
(2) Nove cijene mogu se primjenjivati nakon isteka jednoga mjeseca od njihove dostave 
turističkoj agenciji. 
(3) Nove cijene neće se primjenjivati na usluge za koje je već dostavljena lista gostiju. 
(4) U svakom slučaju izmjene cijene nemaju učinak na rezervacije koje je ugostitelj 
potvrdio.
19
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     Stabilnost cijena je jedan od najvaţnijih čimbenika za stvaranje i odrţavanje dobrih 
poslovnih odnosa. S obzirom da je odrţavanje stabilnih cijena teţak zadatak, zbog 
promjenjivosti tečaja, je zakonom utvrĎeno da ugostitelj ima pravo mijenjati cijene čak i 
nakon roka od danih šest mjeseci ukoliko promjenjivost valute uvelike utječe na ugovorene 
cijene.   
Nove cijene se radi zaštite interesa gostiju ne mogu primijeniti kod potvrĎenih rezervacija i 
kod usluga za koje je turistička agencija ugostitelju već poslala rooming listu. 
 
4.4. Obveza plaćanja provizije 
 
Zakon o obveznim odnosima, Članak 918. propisuje da: 
(1) Ugostitelj je duţan turističkoj agenciji isplatiti proviziju na promet ostvaren na temelju 
ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem. 
(2) Provizija se odreĎuje u postotku od cijene izvršenih ugostiteljskih usluga. 
(3) Ako postotak provizije nije odreĎen ugovorom, turističkoj agenciji pripada provizija 
odreĎena njezinim općim uvjetima poslovanja ili, ako ovih nema, poslovnim običajima.20 
Putnička agencija za svoj trud oko animiranja, zatim sklapanja ugovora s klijentima i konačno 
upućivanja putnika hotelijeru, ima pravo na naknadu – proviziju, bez obzira na to je li ona 
ugovorena ili nije. Strane bi mogle ugovoriti da hotelijer ne plaća proviziju uopće (što je teško 
zamisliti) ili da je ne plaća za odreĎene usluge ili usluge obavljene nakon odreĎenog 
nadnevka i sl., što se često ugovara. U tom smislu treba razlikovati pravo na proviziju koje 
postoji mada ga stranke nisu ugovorile, od visine provizije koje stranke mogu, ali ne moraju 
ugovoriti.
21
 
Turistička agencija za popunjavanje ugovorenih kapaciteta ugostitelja ima pravo na odreĎenu 
proviziju. Provizija se ugovara izmeĎu turističke agencije i hotelijera. Ukoliko turistička 
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agencija i ugostitelj nisu ugovorili visinu provizije, se ona utvrĎuje po cjeniku turističke 
agencije i to u odreĎenom postotku od cijene pruţenih usluga. 
 
Prema uzanci proistječe da se kod ugovora o alotmanu moţe:  
a) Ugovoriti način plaćanja provizije agenciji ili 
b) Ne ugovoriti odgovarajuću proviziju 
Kad se provizija ugovara, moţe se postupiti na dva načina: jedan u kojem u cijenu usluga 
hotelijera nije uključena provizija koju on plaća putničkoj agenciji (neto-cijena), te drugi kod 
kojeg je u cijenu usluga uključena i provizija (bruto-cijena). Kod neto-cijene, hotelijer plaća 
proviziju putničkoj agenciji posebno, dodatno na tu cijenu, a kod bruto-cijene, provizija je već 
uračunata u tu cijenu i od nje se odbija. 22 
Ako turistička agencija nema utvrĎen cjenik, se provizija isplaćuje prema poslovnim 
običajima. Takva provizija iznosi 5%  na cijenu usluge.  
Ukoliko agencija ugovara kapacitete za račun inozemne turističke agencije, je ugostitelj duţan 
isplatiti 11%  provizije od kojih 8% isplaćuje inozemnoj turističkoj agenciji, a 3%  domaćoj 
turističkoj agenciji. 
S obzirom na veliku razliku u iznosu provizije, ugostitelji uglavnom izbjegavaju sklapati 
takve ugovore u kojima suraĎuju s inezemnim turističkim agencijama preko domaćih 
agencija.  
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5. OBVEZE TURISTIĈKE AGENCIJE U ALOTMANSKOM UGOVORU 
 
Glavna obveza turističke agencije u ugovoru o alotmanu jest njezino nastojanje popunjavanja 
ugovorenih kapaciteta. Kako je turističko trţište stalno u pokretu, popraćeno konstantnim 
promjenama, novim trendovima, promjenama interesa i preferencija putnika, rastu i padu 
broja posjetitelja na koji mogu utjecat i razni drugi čimbenici poput dugotrajnih loših 
vremenskih uvjeta, ratna opasnost itd., turistička agencija nije u mogućnosti garantirati 
popunjavanje svih ugovorenih smještajnih jedinica, što moţe imati za posljedicu da turistička 
agencija popuni samo dio ugovorenih smještajnih jedinica. Iz tih razloga se sklapa takav 
ugovor u kojem se turistička agencija pravovremenim obavješćivanjem ugostitelja oslobaĎa 
svojih obveza popunjavanja ugovorenih kapaciteta, odnosno Zakonom o obveznim odnosima 
turističkoj agenciji je dano pravo privremenog odustanka od ugovora i odustanka od ugovora  
u cijelosti, odnosno pravo raskidanja ugovora. Ugostitelj je, za razliku od turističke agencije, 
duţan ispuniti svoje obveze i u cijelosti pruţiti sve ugovorene usluge klijentima turističke 
agencije. 
Iako  ugostitelj u klasičnom ugovoru o alotmanu nije u ravnopravnom odnosu, postoji i 
mogućnost sklapanja ugovora s garancijom punjenja, u kojem agencija ima čvrstu obvezu 
popunjavanja ugovorenih kapaciteta  i nema mogućnost odustanka od ugovora. Tim 
ugovorom profitiraju obje ugovorne strane ukoliko njihova predviĎanja oko posjećenosti budu 
točna. Ugostitelj ima pojačanu sigurnost popunjavanja kapaciteta koje je stavio na 
raspolaganja i ukoliko turistička agencija nije u mogućnosti popuniti ugovorene smještajne 
jedinice duţna je nadoknaditi štetu ugostitelju. Agencija, s druge strane, takvim ugovorom 
ostvaruje profit na takav način da na korištenje dobiva zakupljene smještajne jedinice po 
niţim cijenama nego u klasičnom alotmanskom ugovoru. 
U slučaju nepopunjena ugovorenih kapaciteta, ugostitelj ima pravo na isplatu štete od 
turističke agencije ukoliko prazne kapacitete nije uspio popuniti drugim gostima. Ukoliko je 
prazne smještajne jedinice popunio drugim gostima, ima pravo samo na dio odštete. 
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Člancima 911.-914. utvrĎene su obveze turističke agencije, a to su: 
a) Obveze obavješćivanja 
b) Obveza pridrţavanja ugovorenih cijena  
c) Obveza plaćanja ugostiteljskih usluga  
d) Obveza izdavanja posebne isprave  
 
5.1. Obveze obavješćivanja 
 
S obzirom da turistička agencija ima pravo odustati od ugovora, ukoliko se pridrţava 
ugovorenog roka za obavješćivanje, postoji za ugostitelja velik rizik da smještajne jedinice 
koje je stavio na raspolaganje ostanu nepopunjene. 
 
ZOO, Članak 911. 
(1) Turistička agencija duţna je obavješćivati ugostitelja o tijeku popune ugovorenih 
smještaja. 
(2) Ako ne moţe popuniti ugovoreni smještaj, turistička agencija duţna je u ugovorenim 
ili uobičajenim rokovima obavijestiti ugostitelja o tome i dostaviti mu listu gostiju te u 
obavijesti odrediti rok do kojega ugostitelj moţe slobodno njime raspolagati. 
(3) Ugostiteljski smještaj koji u listi gostiju nije označen kao popunjen smatra se 
slobodnim od dana primitka te liste od strane ugostitelja za razdoblje na koje se lista odnosi. 
(4) Nakon proteka toga razdoblja turistička agencija ponovno stječe pravo popunjavanja 
ugovorenog smještaja.23 
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 Zakon o obveznim odnosima, Čl. 911. 
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Prema Posebnim uzancama u ugostiteljstvu turistička agencija je obvezna obavijestiti 
ugostitelja o popuni angaţiranih smještajnih jedinica najkasnije dva mjeseca prije početka 
ispunjenja ugovora i dalje slati izvješća ugostitelju o daljnim tjekovima popunjavanja svakih 
30 dana, ukoliko ugovorom nije drugačije odreĎeno. 
Turistička agencija informira ugostitelja o popuni kapaciteta rooming listom. Rooming lista 
sadrţava popis gostiju, raspored gostiju po sobama, te popis usluga na koje imaju pravo. Svi 
oni kapaciteti koji su angaţirani ugovorom, a nisu obuhvaćeni listom, smatraju se slobodnima. 
Obavijest o neispunjenju angaţiranih smještajnih jedinica se smatra djelomičnim ili 
jednostranim raskidom ugovora. 
Drugim riječima, turistička agencija je kriva ukoliko nije na vrijeme ustanovila 
nemogućnost popunjavanja smještaja i ukoliko nije pravovremeno obavijestila ugostitetelja o 
nemogućnosti popunjavanja istih. 
Ugostitelj u tom slučaju jedino mora dokazati da ga turistička agencija nije na vrijeme 
obavijestila i na taj mu način nanijela štetu. 
 
Nije li ugovorom o alotmanu drukčije odreĎeno, rokovi otkaza smještaja pansiona jesu 
(Uzanca 83., st. 2. u vezi s Uzancom 100): 
1. Za otkaz cijele skupine – 30 dana prije dolaska; 
2. Za otkaz do 50% ugovorene skupine – 21 dan prije dolaska; 
3. Za otkaz do 25% ugovorene skupine – 14 dana prije dolaska24 
Ovi otkazi o popunjavanju ugostitlejskih kapaciteta vrijede za objekte koji posluju cijele 
godine. Za objekte sa sezonskim poslovanjem ovi se rokovi izvan sezone smanjuju i to: 
1. Za otkaz cijele skupine smanjuju se na polovicu roka iz t. 1., tj. na 15 dana 
2. Za otkaz do 50% ugovorene skupine smanjuju se na 10 dana; 
3. Za otkaz do 25%  ugovorene skupine smanjuju se na 7 dana. 25 
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 Gorenc, V., Ugovor o uporabi („raspolaganju“) ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu), str. 38. 
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Ukoliko turistička agencija ne obavijesti ugostitelja o popunjenju ugovorenih smještajnih 
jedinica rooming listom ili ga ne obavijesti o nemogućnosti popunjenja ugovorenih 
kapaciteta, ugostitelj ima pravo raspolagati kapacitetima koji su ugovorom dani na 
raspolaganje.  
Osim prava korištenja ugovorenih kapaciteta, ugostitelj takoĎer ima pravo na naknadu za 
pretrpljenu štetu ukoliko ga turistička agencija nije pravovremeno obavijestila o neispunjenju 
kapaciteta i u slučaju nedolaska ili kašnjenja gosta. Hotelijer nema pravo na odštetu ukoliko je 
nepopunjene kapacitete popunio drugim gostima. 
 
5.2. Obveza pridržavanja ugovorenih cijena 
 
Putnička agencija i ugostitelj ugovorom o alotmanu ugovaraju cijenu za usluge gostima koje 
agencija upućuje ugostitelju. Gost ne plaća cijenu ugostitelju nego putničkoj agenciji, a ona 
plaća ugostitelju. Moglo bi se dogoditi da putnička agencija s ugostiteljem ugovori jednu, a s 
gostom drugu, veću cijenu od one ugovorene u ugovoru o alotmanu, odnosno utvrĎene 
ugostiteljskim cjenikom, pa bi agencija osim provizije koju joj plaća ugostitelj, što je 
gospodarski cilj angaţiranja agencije, zaradila i na razlici u cijeni, što bi bilo neopravdano 
povećanje cijene turističkih usluga. 26 
Kako turistička agencija ne bi zaračunala cijene više od onih što su ugovorene i na taj način 
ostvarivala profit članak 912. kaţe: 
Turistička agencija ne smije osobama koje šalje u ugostiteljski objekt zaračunavati više 
cijene za ugostiteljske usluge od onih koje su predviĎene ugovorom o raspolaganju 
ugostiteljskim smještajem ili ugostiteljskim cjenikom.27 
Sve cijene su odreĎene ugovorom o alotmanu. Gost odreĎeni iznos za usluge koje će koristiti 
plaća turističkoj agenciji, turistička agencija potom isplaćuje ugostitelja i zadrţava ugovoreni 
iznos provizije.  
                                                                                                                                                                                     
25
 loc. cit.  
26
 Gorenc, V., Šmid, V., op. cit. , str. 145. 
27
 Zakon o obveznim odnosima, Čl. 912. 
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Ovaj članak je donešen u svrhu zaštite ugostitelja i gosta, klijenta agencije, budući da gost nije 
u mogućnost provjeriti cjenik s obzirom da usluge plaća turističkoj agenciji.  
Obvezom pridrţavanja ugovorenih cijena se turističkoj agenciji onemogućuje da zaraĎuje više 
od ugovorene provizije. 
 
5.3. Obveza plaćanja ugostiteljskih usluga 
 
ZOO, Članak 913. 
(1) Ako ugovorom nije drukčije odreĎeno, cijenu ugostiteljskih usluga plaća ugostitelju 
turistička agencija poslije njihova izvršenja. 
(2) Ugostitelj ima pravo zahtijevati plaćanje odgovarajućeg predujma.28 
 
Jedan od glavnih sastojaka ovog ugovora je cijena ugostiteljskih usluga i plaćanje tih usluga. 
Ugovorne strane imaju slobodu utvrĎivanja cijena usluga koje se uglavnom utvrĎuju po osobi, 
danu, pansionu/polupansionu. Cijene usluga koje se pruţaju u sklopu ugovora u alotmanu su 
uglavnom niţe od onih cijena koje se zaračunavaju gostima s kojima je sklopljen izravan 
ugovor o ugostiteljskim uslugama, odnosno cijene paket aranţmana su u pravilu niţe od zbira 
cijena pojedinačnih usluga.   
Usluge se plaćaju nakon izvršenja pruţanja usluga što ugostitelju povećava rizik od 
nepokrivanja troškova nastalih pruţanjem usluga gostima, a koji su ostali nepokriveni radi 
nemogućnosti plaćanja turističke agencije, osim ako ugostitelj nije zahtjevao neki od ostalih 
oblika plaćanja unaprijed. Iz tog razloga ugostitelj moţe zatraţiti jedan od oblika plaćanja 
unaprijed. Iako, glavni razlog zahtjevanja ugostitelja da turistička agencija plati unaprijed dio 
usluga jest da ukoliko ne ispuni svoju obvezu popunjavanja smještajnih kapaciteta i na taj 
način nanese štetu ugostitelju, da on ima sigurnost pokrića štete koja mu je nanesena. 
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 Zakon o obveznim odnosima, Čl. 913. 
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Poslovnoj praksi stoje na raspolaganju razna sredstva pojačanja ugovora kako bi ugovaratelji 
mogli izabrati onaj koji im u danim okolnostima najviše odgovara. Po prirodi stvari to će 
najprije biti predujam, kapara, jamstveni polog i naknada za rezervaciju.
29
 
Predujam (avans) – u općem obveznom pravu predujam je novčana svota koju jedna strana pri 
sklapanju ili tijekom ispunjenja ugovora  daje drugoj na ime djelomičnog ispunjenja svoje 
ugovorne obveze (Vorschusspflicht, par. 996. BGB-a). Općenito je glavni gospodarski cilj 
(kauza) plaćanja predujma u tome da se primatelju predujma olakša, a ponekad uopće 
omogući ispunjenje njegove obveze.30 
Rezervacijaska pristojba – kada hotelijer osim putničkih agencijas kojima stalno posluje ţeli 
početi poslovati i s kojom drugom, a nije do kraja siguran u njezinu pouzdanost, u 
receptivnim turističkim zemljama (posebice u Španjolskoj) počeo se primjenjivati novi 
institut plaćanja unaprijed prema kojem putnička agencija, ako ne ispuni svoje obveze u 
slanju gostiju, gubi unaprijed uplaćenu svotu. PU  64. st. 2. utvrĎuje da će se rezervacijska 
pristojba odbiti od konačnog računa za hotelske usluge putničkoj agenciji, a neće se vratiti u 
slučaju otkaza rezervacije ili nedolaska gosta.31 
Kapara – novčana svota ili neka druga zamjenjiva stvar koju u trenutku sklapanja ugovora 
jedna strana daje drugoj kao znak da je ugovor sklopljen i kao sigurnost da će se ugovor 
ispuniti.
32
 
Jamstveni polog - unaprijed plaćena svota koju putnička agencija plaća na ime potpune ili 
djelomične cijene usluga koje pruţa hotelijer, a koja se oduzima od hotelskog računa ili se 
vraća putničkoj agenciji ako ona pravodobno otkaţe agencijski ugovor o hotelskim 
uslugama.
33
 Gospodarski gledano, jamstveni se polog vraća odnosno uračunava ako putnička 
agencija ispuni ugovor, a ne vraća se ako ugovor nije pravodobno otkazan. Visinu jamstvenog 
pologa kao unaprijed plaćene svote na ime dijela naknade (cijene) za usluge hotelijera 
redovito odreĎuje hotelijer. 34 
 
                                                          
29
  Gorenc, Vilim, Ugovor o uporabi („raspolaganju“) ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu), Pravo i 
porezi, br. 10/11., 2011., str. 40 
30
  loc. cit. 
31
  loc. cit. 
32
  loc. cit. 
33
  ibidem, str. 41 
34
  loc. cit. 
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5.4. Obveza izdavanja posebne pisane isprave 
 
Zadnja obveza turističke agencije je obveza izdavanja posebne isprave. Posebne  isprave se 
još nazivaju voucher i turističke uputnice, od kojih je voucher najpopularniji naziv i najčešće 
se koristi u praksi. Jedan primjerak je agencija duţna dostaviti ugostitelju i njome se obvezuje 
platiti sve hotelske usluge koje će hotelijer pruţiti gostu.  
 
ZOO, Članak 914. 
(1) Turistička agencija duţna je osobama koje šalje na temelju ugovora o raspolaganju 
ugostiteljskim smještajem izdati posebnu pisanu ispravu. 
(2) Posebna isprava glasi na ime ili na odreĎenu grupu, neprenosiva je i sadrţi nalog 
ugostitelju da pruţi usluge koje su u njoj navedene. 
(3) Na temelju posebne isprave obračunavaju se uzajamne traţbine izmeĎu turističke 
agencije i ugostitelja.
35
 
Voucher je dokument koj izdaje putnička agencija i kojim se obvezuje da će hotelijeru 
plaćati hotelske usluge koje on pruţi klijentu. Usluge i njihovu maksimalnu vrijednost treba 
agencija navesti u vaučeru. 36 
Turistička djelatnost sastoji se od niza usluga od kojih su usluge prijevoza, noćenja i 
prehrane najčešće, a druge usluge ne zavise toliko od gospodarskih mogućnosti koliko od 
estetskih, kulturnih, športskih i drugih sklonosti putnika (posjeti muzejima, razgledavanje 
povijesnih i drugih znamenitosti, posjeti priredbama raznih vrsta itd.). Turističke se usluge po 
pravilu plaćaju, pa su mnoge od njih obuhvaćene turističkom uputinicom jer se njima korisnik 
moţe posluţiti i u onim primjerima koji nisu prikladni za ostale instrumente negotovinskog 
plaćanja. 37 
Kod grupnih putovanja se voucher zamjenjuje rooming listom, odosno listom s popisom svih 
putnika na kojoj su naznačene sve usluge koje je hotelijer duţan pruţiti gostu. 
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 Zakon o obveznim odnosima, Čl. 914. 
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 Gorenc, V., Šmid, V., op. cit. , str. 149. 
37
 Gorenc, V., Šmid, V., op. cit. , str. 150. 
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Zakonodavac je samo odredio da je turistička upunica pisana isprava, čime je odredio njezin 
oblik, ali što mora sadrţavati neka isprava da bi se mogla smatrati turističkom uputnicom, 
prepustio je praksi. Poslovna praksa je izgradila, ustalila i unificirala minimalan sadrţaj 
turističke uputnice, bez obzira na to o kojoj se vrsti ili posebnosti radilo. Pisana isprava, da bi 
se mogla smatrati turističkom uputnicom, mora sadrţavati najmanje: 
1. Naziv izdavatelja, naručitelja, putniče agencije (trasanta), 
2. Naziv davatelja usluga, ugostitelja (trasata), 
3. Naznaku korisnika, putnika, gosta (remitenta), 
4. Vrstu usluge (usluga noćenja, prijevoza), opseg i vrijeme korištenja usluga, 
5. Broj, nadnevak i mjesto izdavanja  
6. Potpis izdavatelja, naručitelja (trasanta)38 
Turistička uputnica ima sljedeće funkcije: 
 Naručitelj, po pravilu putnička agencija, moţe turističku agenciju rabiti kao dokument 
za rezervaciju, 
 Turistička uputnica sadrţi nalog ugostitelju za pruţanje usluga koje su u njoj navedene 
i specificirane, 
 Turistička uputnica, iako to u njoj nije rečeno, ima funkciju isprave o jamstvu kojom 
putniča agencija jamči hotelijeru plaćanje usluga navedenih u toj ispravi, 
 Turistička uputnica je dokaz hotelijeru da je osoba koja tu uputnicu prezentira klijent 
agencije koja je s ugostiteljem sklopila ugovor o alotmanu, odnosno bilo kojeg 
ugovora temeljem kojeg je ona izdana,  
 Na temelju turističke uputnice obračunavaju se uzajamna potraţivanja izmeĎu 
agencije i hotelijera. U turističkoj uputnici navedene su samo usluge, a ne i njihova 
cijena, a obračunavaju se prema temeljnom ugovoru, odnosno cjeniku hotelijera. 39 
Predočenjem vouchera, gost dokazuje da je klijent turističke agencije s kojom je ugostitelj 
sklopio ugovor i da je ovlašten koristiti sve naznačene usluge.Prednosti vouchera za gosta su 
to što u slučaju gubitka istog je gost i dalje u mogućnosti koristiti ugovorene usluge ukoliko 
dokaţe da na njih ima pravo, osloboĎen je od nošenja gotovine itd. 
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 Gorenc, Vilim, op. cit., str. 1424. 
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 Gorenc, V., Šmid, V.,  op. cit., str. 150. 
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6. POLOŽAJ GOSTA KOD UGOVORA O ALOTMANU 
 
U ugovoru o alotmanu su ugovorne strane turistička agencija  i ugostitelj, no agencija nije ta 
koja koristi ugovorene usluge, niti je ugostitelj obvezan ugovorene usluge pruţiti turističkoj 
agenciji. Zapravo je to ugovor koji je sklopljen za gosta, tj. turistička agencija djeluje kao 
posrednik izmeĎu korisnika usluga i ugostitelja.  
Korisnik usluga je izravni klijent turističke agencije, dok kod ugostitelja ima status treće 
osobe. Gost je taj koji ima pravo korištena svih ugovorenih usluga smještaja, prehrane, pića i 
ostalih akcesornih usluga. Odnosno, turistička agencija sklapa ugovor sa ugostiteljem u svoje 
ime i za svoj račun, ali u korist gosta koji ima pravo na sve ugovorene usluge. 
Gost sa turističkom agencijom sklapa ugovor o organiziranju putovanja u kojem je agencija 
obvezna pruţiti gostu usluge smještaja, prehrane i pića te ostale ugovorene usluge. Kako bi 
turistička agencija bila u mogućnosti pruţiti ugovorene usluge gostu, sklapa ugovor o 
alotmanu s ugostiteljem. 
Ugostitelj je duţan sve ugovorene usluge pruţiti klijentu agencije na jednak način kao i 
svojim izravnim gostima, po istim standardima i odgovarajućoj kategoriji smještajnog 
objekta. 
Ukoliko gostu usluge ne budu pruţene na onaj način kako je ugovoreno ima pravo na 
nadoknadu štete. Gost šalje svoj zahtjev za nadoknadu štete, u slučaju kada ugostitelj nije u 
potpunosti izvršio ugovorene usluge, agenciji. U slučaju oštećenja imovine ili nedovoljne 
zaštite gosta kao osobe, gost traţi naknadu štete od ugostitelja budući da je u tom slučaju 
ugostitelj jedini odgovorni u toj situaciji. 
Ugostitelj nema pravo zatraţiti gosta isplatu pruţenih usluga, nego gost ugovorene usluge 
plaća turističkoj agenciji, koja potom isplaćuje ugostitelja za pruţene usluge. 
Kako gost ima prava, tako ima i svoje obveze. Glavne dvije obveze gosta su plaćanje 
ugovorenih usluga kao obveza prema turističkoj agenciji i ponašanje kakvo se očekuje od 
„dobrog gosta“ kao obveza prema ugostitelju.  
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Pod pojmom „dobrog gosta“ podrazumijeva se ponašanje u skladu sa poslovnim običajima, 
poštivanje kućnog reda i savjesno ponašanje prema inventaru, ureĎajima i ostalim stvarima 
koje su u vlasništvu ugostitelja, a dane na raspolaganje gostu. Za sva oštećenja nastala 
nepravilnim rukovanjem ili ponašanjem suprotnim onim „dobrog gosta“ u inventaru, opremi, 
ureĎajima i sl., kao i za oštećenja nastala od osoba koje su došle njemu u posjet ili krivicom 
osoba za koje je gost odgovoran, odgovara u potpunosti gost. Gost je pri odlasku iz 
ugostiteljskog objekta duţan prostore koje je koristio ostaviti onakvima kakvi su i bili onoga 
trenutka kada je došao u ugostiteljski objekat. 
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ZAKLJUĈAK 
 
Svrha rada bila je prikazati na koji način funkcionira ugovor o alotmanu. Koje je značenje 
ovog ugovora, njegova forma, predmet ugovora, ugovorne strane i što se točno podrazumijeva 
pod njihovim obvezama. Iako obe ugovorne strane ovim ugovorom ostvaruju profit, postoji i 
borba izmeĎu turističke agencije i ugostitelja. Turističke agencije više naginju sklapanju 
ugovora u vrijeme sezone kada jednostavnije i brţe mogu popuniti ugovorene smještajne 
jedinice budući da je i interes turista, uvjetovan godišnjim odmorima, za putovanjima tada 
veći i na taj način brţe zaraĎuju ugovorenu proviziju. Ugostitelji, s druge strane, zahtjevaju 
veću angaţiranost turističkih agencija u sklapanju ugovora u pred i post sezoni budući da je 
ugostiteljima tada teţe samostalno naći goste s kojima bi popunili prazne kapacitete. 
Sve veći razvoj turizma povlači za sobom i sve veću potrebu za posredništvom. Značaj 
turističke agencije i drugih posrednika izmeĎu gosta i ugostitelja je od velike vaţnosti budući 
da gostima nude velik izvor informacija, savjetovanje, sigurnost i pouzdanost, kao i 
fleksibilnost, komfor, pristupačnije cijene u sklopu paket aranţmana u odnosu na zbroj cijena 
pojedinačnih usluga, koordiniranjem i organiziranjem svih bitnih sastavnica potrebnih za 
ţeljeno putovanje, te olakšava put od gosta do ugostitelja svojim dobrim poznavanjem 
turističke potraţnje i ponude.  
Jedan od najznačajnih ugovora izmeĎu turističke agencije i ugostitelja je upravo ugovor o 
alotmanu. Ugovor u kojem ugostitelj daje ugovoren broj smještajnih kapaciteta na korištenje 
turističkoj agenciji i u kojem ona u zamjenu za proviziju nastoji popuniti te kapacitete. U 
ovom ugovoru turistička agencija šalje obavijest ugostitelju o broju gostiju, njihovom 
rasporedu po sobama i uslugama na koje odreĎeni gosti imaju pravo rooming listom, a 
ugostitelj je duţan sve te usluge pruţiti na jednak način kao i gostima s kojima je sklopio 
izravan ugovor o ugostiteljskim uslugama. Gost je osoba koja kod ugostitelja ima status treće 
osobe i koja ima pravo iskoristiti sve ugovorene usluge na način koji odgovara standardima i 
kategoriji hotela.  
Ugovor se sastoji od raznih obveza od kojih su obveze ugostitelja da stavi na raspolaganje 
ugovoren smještaj, da jednako postupa prema upućenim gostima kao i prema gostima s 
kojima je sklopio izravan ugovor o ugostiteljskim uslugama, kao i jednako postupanje prema 
domaćim i inozemnim gostima.  
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Ugostitelj je duţan pridrţavati se ugovorenih cijena ili pravovremeno obavijestiti turističku 
agenciju o promjenama, kao i obavijestiti agenciju o promjenama unutar ili na samom 
objektu, te je duţan plaćati proviziju agenciji.  
Turistička agencija ima obvezu obavješćivanja ugostitelja o popunjavanju kapaciteta rooming 
listom, obvezu plaćanja ugostiteljskih usluga kao i izdavanje posebne pisane isprave – 
vouchera. 
Sve veća obrazovanost, informiranost, iskustvo i promjena ţivotnog stila iz „klasičnog“ u 
„moderni“ uvjetovala je velike promjene u svakodnevnici ljudi i njihovom odnosu prema 
putovanjima. Uţurbanost, zaposlenost, nedostatak vremena popraćene stresom i napetošću 
daje ljudima povod za putovanjem i bijeg iz svakodnevnice. Turističke agencije omogućavaju 
brzo i jednostavno planiranje odmora i drugih vrsta putovanja, što daje povod za korištenje 
istih u planiranju putovanja. Ugovor o alotmanu primjerak je dobro ureĎenog ugovora u 
turizmu kojim se olakšava meĎusobno poslovanje i provoĎenje dugoročnih dobrih poslovnih 
odnosa.  
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SAŽETAK 
 
Turističko trţište je specifično po tome što su ponuda i potraţnja prostorno udaljeni i što 
korisnici odreĎenih usluga moraju napustiti svoje mjesto boravka kako bi iskoristili plaćene 
usluge, odnosno karakteristično je kretanje turističke potraţnje prema turističkoj ponudi. U 
turizmu postoji velika meĎuovisnost izmeĎu turističkih agencija i ugostitelja. Činjenica da 
turističke agencije dobro poznaju turističku ponudu i potraţnju ukazuje na njihovu mogućnost 
posredovanja izmeĎu istih. Ugovor o alotmanu jedan je od glavnih ugovora u turizmu koji 
regulira poslovne odnose te vrste. U ovom ugovoru javljaju se dvije ugovorne strane, 
turistička agencija i ugostitelj.  Ugovori koji su sklopljeni izmeĎu turističke agencije i 
ugostitelja su uvijek sklopljeni za gosta koji će te usluge koristiti. Agencija posredništvom 
izmeĎu gosta i ugostitelja ostvaruje dobit, odnosno ugostitelj joj isplaćuje proviziju.  Gosti 
biraju turističke agencije kao posrednike zbog velikog izvora informacija koje nude, radi 
brzine, jednostavnosti, sigurnosti i pouzdanosti, a nerijetko i jeftinijih cijena kod paket 
aranţmana u usporedbi sa zbirom cijena pojedinačnih usluga. Gost, koji je korisnik 
ugovorenih usluga, klijent je agencije s kojom sklapa ugovor o organiziranju putovanja, dok 
kod ugostitelja ima status treće osobe. Cilj ugovora o alotmanu je popunjavanje ugovorenih 
smještajnih kapaciteta, u kojem se kod ugostitelja smanjuje rizik od neispunjenja leţajeva, a 
agencija ostvaruje profit kroz proviziju koju dobiva od strane ugostitelja. Svrha rada je 
prikazati na koji način funkcionira ugovor o alotmanu, prava i obveze suugovaratelja, 
pozitivne učinke sklapanja ugovora o alotmanu i kriterije za uspješne dugoročne poslovne 
odnose izmeĎu ugovornih strana. 
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SUMMARY 
 
The tourist market is specific since the supply and demand are geographically distant and as 
users of certain services must leave their place of residence in order to take advantage of paid 
services, or the characteristic movement of tourist demand to the tourist supply. In tourism, 
there is a strong interdependence between travel agencies and hotel-keepers. The fact that 
travel agencies are well acquainted with the tourist supply and demand led to their possibility 
of mediation between those two. The allotment contract is one of the main contracts in the 
tourism industry, which regulates business relationships of that kind. In this agreement there 
are two parties, a travel agency and a hotel-keeper. Guests choose travel agencies as 
intermediaries between them and hotel-keepers because of the great sources of information 
that are offered by them, because of the simplicity, safety and reliability, and often cheaper 
prices. Guests, which are the users of the contracted services, are direct clients of agencys, 
while for the hotel-keepers they have the status of a third party. The purpose of the allotment 
contract is to fill the agreed accommodation units with guests by agencies, which will reduce 
the risk of empty rooms for the hotel-keeper, and the agencies make a profit through the 
commission they receive from the hotel-keepers. The aim of this bachelor thesis is to show 
how the allotment contract works, the rights and obligations of the contracting parties, the 
positive effects of the allotment contract and the criteria for successful long-term business 
relations between the parties. 
 
 
 
 
